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El lJ 
' e;tos . chiq·umos j.ugand6 boto~es ' en 1 
tretenidos en. medio del boulevard 6 
J>idiendo limosna en los almacenes. 
¿Donde . v•~.en? Quien lo sabe. 
¿Donde comen? En cualquier p_?.rtr!. 
¿Quien los ~iste? Cur:llquiera á 
· guien le sobre ,.una mala chaqueta. 
¿Quien les instruy e? Nadie. 
.. ¿Que són? Chiquillos ab~ndona-
dos. , 
¿Que serán? Cualquier ~osa, qui-
zá:.s .. •. menos futuros hombres hon-
.' · rados. 
¿"Hay deber de recog-erlos? Sí. 
, ¿ Por_ qué no se hace? · 
· · Esta es la pregunta, tite grand ques-
tt"qn . . 
Alguien debe verles, ·alguien debe 
saber que esos chiquillos -pululan . por_ 
la ciudad á tocias horas y que no 
g~ermen nunca en un -mismo sitio. 
~ Atgu ·nos tieneñ una carita sonrosa-
da; üna boca picares a cuna de refra-
nes -y palabrac; mal sonantes. ¿Que 
pueden aprender en la calle esos ni · · 
:ños? La pregunta es cscu.-ada; son 
ahora manchas de grasa, actores pig-- . 
meós del viciQ y el desorden. · l ,a 
sociedad del;,e recogerlos siquiera por 
él feo espectáculo · que· á d_iario ofrc-
. cen. .. 
· ,Falta aca~o un' albergl.!e .do_nde re-
. cogerlos? · . 
· ¿No p_uede, nó 'debe nadie <:hcar-
. garse . ,de sacarles de esa vida. vaga-
bu'ñchr y -peligrosa? 
N~s parece que sí. 
¡Que se l}agal 
p~riti:-."tas., ven la luz. que sólo su enu- . 
meraci6n seria fatigo.e;-. Por ot~ 
parte, las.. m~s importantes son tan 
conocidas, que ·huelga nuestra reseña. 
En ef te'rreno científico, "Di s-en la 
\ . 
Naturaleza" y "Lumen," _de Flanma 
rión, "L~ Razón del" Espiritismo," de 
B.on·namy, -'por ejemplo; y en el litc-
.rario, ''Fspirite,"·dc Gauti~; "Miret- · 
te," de S11;:ivage; "-½e H.onian ele 
l'avenir" , de Bonnenú~re; "Fern, ndc," 
d'e Aurillac; sobre todo, la perla d~ la 
. literatura espiritista, fa ohra mcdianí -
mica titulada 11 Mariefta,"cuya quinta 
edición pronto verá la' luz; y tantas y 
tantas otras · obras, publicadas en to- : 
<las las lf-'nguas donde se refleja prin-
cipalmente el movimiento-científico y 
literario, en defensa dd Ec;piritismo, 
os~urecen por com pleto las escasa,; 
y pobres retutaciones. 
Ni ¿qué valdrían éstas ante el v0 
luminoso Informe de la comi-;ión de 
la "Sociedad Dialéctica de l.';o·ndres,Í' 
eR el cual fi~nraban -t:..ntas eminenc .ias 
y <'(l:l'e afirmó de la manera más expli . 
cita, l:1 realidad df! los íenóme1111s so ·-
meti~los á s·u apreciación? _ 
, .., 
. ,- -~¡p; pres~ntar Un" cúaarÓ 
co·nocimientos ·hunfanos. ' ~ s s _______ tqnes, , que en du.ra-
l'area iñ enni_nª1;,le .y ~ ena á rµ1~s- · ción x. t t~nitud ·se acerque siquiera al 
t o f)r9pósito, s~líá'. 1é-fiar f~s"t-:oí1d11- ; -~l8éf sUs 1<leféfüsdM!s,, y  cuando pu~an, 
siones de todos -alf e)fü~ 1 ~t 'rés-thn · 1 Jd-,e:saub~.-.:iyTlflésffilr en detalles el rhó..-. 
c<•nocidos en _ ~l.camw> <le--}3,: ~re11<tia do ~~ ~ toducidos tos fen6m~ : 
afi,rmando la, realidád de os fenóme- nos. 6 cómo los muchos y se~sat9s 
- . n9s espiriti~tas y los resultados ae sus ho,ñbres á quienes nos 1hemos referi- · 
~ropias investig· ~io~s . ; J?~ o 9"? rP~i" dQ. h~~-si~9 ,.~nducidos po~ aÍucinaci6n 
aem?s menos de r~pro ~i¡l~ tr ~l te~t•- á_ c~e~r._q.u~ . . be~ ,PJ ~nc1ado esos fe-
mo1110 <l~ uno de los más errpn rt es nó~~~ORs; y : cn¡,.p.,qo,.. .P dan además 
sabios de nuestro ~i~mJ.K>, :y}., gui~n _pi:ob,~f, J0, ~.orr~c q d,~ su teoría, pro,:-_ 
más d~b.e el ~spiritjsmo en ·el terreno du,:1en<lo un·a creencia -. serríej~nte en,:, • 
de la experimentaoión . cientr6,ca qiue ~filia , cdfpos:ac!ión·•"'<Th escép.t~cos igual~ -
nos hpbíamos propuesto hace r ipatell '· h1ente sensattts y ·hál:siles,-enton.ces; . 
te en este .proerr.io. >J no ant-es: ·11.ecest.tar.án los espiritua-: '-. 
Nos referimos ~ A-.Qlee-o -~ussell . listas (espH"it1s~) l pJ!oducir una m1e• 
Wallace, et distinguido miempr9 _ de va confirmaci~i:i de hechos que son y , 
la Sociedad Rea h:Yc ··l.cn _a ·és, .,y cüy-o sie111pf~ 'lfaa\ r. ido '. eficientemente .rea-
nombrc · quedará esd-i to con caracte ·- le$ é inüi pUtál:Hes1tpara s.atisfac;er á 
i:es de oro en los anélles efe ·1i Gi~· éi-a --cu-alquief 'invest-i-gadot honrado ·y per-
moderna; el que llegó al'~ :smo~ti-ehr- s¿vic•r-a'rit'e:" 1 , 
po que Darwin á: c;on,cl,\lsÍones ,i'.n~I:o-
gas respecto 'al origen _de las r,s:pecíes ; 
pero difirie_ndo en un pµ~to j~ porlá -
tísimo, porqµe Walla~~. ,cór,for óú! con 
' tas ideas espiritistas, Jice qrie ''es rié- · ' 
ccsario admitir ,una 1 inteligtncia ~l1pe- · 
rior para poder e~p,l~a r.-14 J!!X-istenoia 
del hombrP.." , ,Así es q-ue;s·u. <;ono(:i-
miento de los fenórrt~n9s -dcl E-spiri-
tismo, le ha dado so~re ,Darwin una • 
gran ventaja r.n lac:a-rrtplitu\'.i y alca· ·ec 
de su antropolog:a . · - : · _ 
El autor de ta1 "'Feor f.i1de -lá"-sefe t : 
ci6n -natural" y _dé· .. ltánt~ ,net~bles 
obras ; se ex ¡.,resa así en su ",Defensa 
dd Espirituali"sm 1( i11tiifern0,"' g,¡é'i:s 
- · t l ~ r )f • ' 
cómo los_ iógfe~es · r. lqs 40 0-a 'pien.:.. 
carios denc,minan ~t Espir'i is'ini:;; · 
( Oo11cl11i rá) 
·.P.rE.N$ ,AM~ENTOS · 
(O~TENI _DOS EN EL C~NTRO 
E$ PIRI TI ·t Á DE CAYEY.) -
' ' . ; .. ,., 
_, ' 
l'.a hh : d~l 'bi~fri ~rie .ntá al espíritu 
én ' su ' pe eghná ' lóri'threstre. . . 
,· !r-
.. 
' .• I 
"Sostengo. pues, queft(b"s' k 'tf6nf e : 
nos del Espii:itis,mq. r '-!l ,!J. tqt;}lj9~~.· 
no requier!!n máií con-firOT~n ; Es ·• _ , , .-1 _ ... ~: •. n -! • • 4 
tán probad-Os tan .B!~ ~~ente: 1 ~§!Do , .! i ~ i';}C. P,r?cl g' l b~cn. por el bien 
cti.alc:.s~ui~ra hechos pr:~P,fz~~~.~tr~ .! ;, m1s~w ~ rrr' ~ s-v,:>}Jí~!ca de bltenas 
c.ie~ja•; y no _e! ~~e,gactón 6 ·1a· ca- - oa'rasyar~ que~~ .'br,lle en el _.Tem· 
-~v~~ Je►-_ q~e-tt'8!1ll . ¡~~~: - :v.lo"'1~ha«tCQr_. p Ntrsal. 
Sl1JQ SO 
. . P~ee'~ re~itáda . por la S fiorita Julia Pui ·g, · 
,.. f • • • • 
·· •-·· ~· . en J.a V~lada qne celebrara el Centro 
"ESPERANZA., el ~1 del pasa.do-
Resucitar!._ .. Q ut: frase tan llena de harmonía. 
Resucitar, sin duda .•. sin ducia. es renacer, 
es recobrar el alma su gran soberanía, 
es continuar la historia que se comenzó ayer . 
e dijo que n ·10s ti mpo fij do ab l 
en que d b(an lo muerto la fo. a abandonar, 
y-cada cual sus huesos celoso buscaría 
y ni uno, ni uno solo P?d(a á nadie faltar. 
Los cuerpos, putrefactos, . de nuevo construidos 
los tomarfftn las almas henchidas de placer, 
la savia de la vida voltiendo á los sentidos 
pudiendo nuevamentP. pensar, sentir, querer . 
., 
Y el Dios 'de las alturas desde su excdso .trono 
dirá á las muchedumbres "Llegó el ju cio final, 
ateos, materia istas, ¡temblad! .. qcc no os perdono, 
q uc no es para vosotros mi pairia celest~. l." 
Venitl buenC's crey.entes. ven id los relig(osos , 
las puertas de los cielos, podeis tod~s abrir, 
¡gozad! vuestra es la vida, vivid siempre dichosos 
por 'que' un dia sin ocaso es vuestro porvenir. 
/ ¡Que absurdo!...¡Qlie impostura! Resucitar no es eso 
¡qm; mal se ·ha comprendido lo que es rt·surrección! 
se resucita siempre que se hunde el retroceso · 
- Y rilla explendo ,rosa la luz de la rázón. 
' . Los pueblós resucitan si rompen sus cadenas 
• 
1
• al irito sacrosanto de patria y liben;ad ~ · 
y evitan que los pa.rias, al peso de sus penas, 
suc~~~an, mald_ici~do la. in~me sociedad 
· .Los .püeblos resucitan.. p.icliéndol,·, la.cienoia 
.:J~•--'fi>,-.. . , -su fuerza, 1Ú adelan~ 1,!, ~ aa-· . , . 
. ' . 
7 
~q_~~fi:ciá~! · ~ú er:es, ~o.gr.~o 'ndefinid«>, 
:fM~~qon ~~pa ge 1u.n alg,., mmatcri .al 
-p];y:}'1  c.~n ~1 Ai~p ,Q, tú si1~mpre1~ e;c.,1stido 
t;y; er.e;; .lat,ql~ ,ireaUzas idel nom.b.re ~l .iclea.~. 
Si u~ ,~.fa.las reli~iones .quisieron que ius · ala~ 
perdi.~tf~ .s_\l .Botenc1il hac~éndo(,e caer, . · 
el gfrmep ,de .tu 1vict~. la ese,n~ia q ie tu e~hal¡.s 
te¡ dá sopre lp. p'u .. eb]o~ u~ive_r~al pode_r. 
~e mir.o cu~.ndo el sabio exclama conv~ncido¡ 
no -sueñr, n.<➔ deliro; mi invento -es la verd·a·d . . ! 
mi ·paso por la fierra el bien ba producído, · 
por .mí s~rá diehosa u1,1 día la Humaniaad .•.• 
Tie mfro -cu~ndo uo genio exclama ,entusiasmado: 
"Ü~ un p,ole 1ré·áotro polo, seré un _explorador 
y llegaré hasta . donde jamás otro ha llegado 
par.a luchar ~~ sobra serenidad, -valor . ... .... " 
Resur,r_et:;ció1n, te nür:o donde la -ciencia avanza, 
donq~ ifs hombres piden justicia y libertad, 
do.nde tl poder <;le Roma no inclina la balanza, 
donde los pueblos sueñaó con la fraternidad. 
¡Resurrección sagrad~.lmagen de la vida! 
Espíritu del tiempo .: ...• •~ eterno es tu poder; 
adoras al progreso, con él vives unida 
y vivirás siempre, como viviste ayer . 





Cubre mis desnudos hpnbros con 
el ropaj,e de tu ce1estial mirada y si 
ve~ ~i$ pj~ manando sangre,cubiertos · 
de heridas, caui;adas e._or ~• tr).é!rajmo. 
y la$ piedras del camino cúr~l,is, si, 
con el báJsamo santo de la caridad.. · 
. Si v-es que de tnis ojós hr.o~ií ·li-
grima~ -por mi dolor profun~ e.1 tri~-
te llanio del prisionero 6ªu~v..q en 1~ 
red~ d~ la vi~41. . 
Si me v.~ ~a~r el). ·Jllff~ci.ci~ 4 ~n.-
da, desfal]ecido pQf e;} ~$~~o y el 
dolor d~ DlÍ~ a~~,d.j¡.Jey~qg}(\ _~L 
P.91! ~l 'dy~f.A amqr ~~~ 9¡~ 
~ -. l>ri_ • Jl'~~ ,~A ,g,. 




Todo eso necesito en mi pobre vi-
da para calmar esta angustia que co-
rroe mi abatido espíritu: infúndeme el 
necesario valor para soportar heróica-
mente los huracanados vientos de es-
ta terrible tormt nta, y concluida tu 
misión en esta vida, despues qnt ha-
yas eO\·uelto en el blanco sudario de 
la muerte mi aterido cuerpo y sepul-
tado lo hayas en la tumba fría junto 
con mis i~perfecciones -espirituales, 
tu espíritu, radiante de lúz, se remon • 
tará triunfante á los espacios infinitos 
y -allí encontrarás la cara sonriente de 
a.que} pobre ciego de quien fuiste 
guía:- esperando tu llegada para des-
pnes lanzarnos á través de los mun-
dos siderales á gozar de la dh:ha sin 
fin en el sc:no de Dívs. 
JosE REYES C -U.DERON. 
-------• ... ··----
......... ~ ............. --. -. 
Nada- he visto. Lo he presentido 
todo. He presentido las misteriosas 
=1grupaciones del átomo en la silente 
noche del caos, y del maridaje de lo 
infinitamente pequeño formarse )as 
,colosales nebulosas, y de esa materia 
cósmica en gestación brotar las mo-
vientes esferas que puebla11 el infinito 
espacio ..... . 
· -He percibido los sordos r'umorcs 
de l.l primer simiente l~chand o, al 
htntharse, con la <'bscura tierra; los 
cicl6p~s.. combatf!S del aire, In tierra 
el fuego disputándose la primacía 
ta posesión del planeta y luego ... 
Jñág tiiftfe ••. cuando la cálcinadcl cos-
tenéstre di6 p:iso, sin repelér, á la 
. úrtdante lluvia, cubriose aquella de-1 
~ ~r .. ..,~.,, aj)rn~ y~.. .l 
rece la animalidad en u mis pr1miti- 1l 
va expresión, Clt.termin ndo una • 
p~cic i la otra, bu cando a { en evo-
lutivo mo imiento, 1 perfccci6n y 1 
belleza. . 
Luego viene la mi tcrio ap rici6n 
del ani'mal-ñombri en di tinto ¡,un-
tos del planeta, . disputando i 1..l fi • 
ras se pea'azo en fo dn carnívoro; 
hadendo engendro . híhrico con ani-
males afines, hasta que al fin, n mo-
vimientos impu _l ivos é inteligent , 
en esa ascensión qu acu~ la divini- "' 
dad, surgir d hombre p rfecto é in • 
ligente que se divorda lenta, p ro 
progresivamente, de sus antecesorc ~ 
en la creacion. ' \ 
¡Oh! lejanas tran formac:on s d t 
to<lo universal. e.orno me haceis p o-
sar! ¡Oh! d stancias salva9as á tra-
vés de miríadas de siglos, que su e -
tivas sois para mi! . 
Por eso yo encuentro á Dios en to-
da la creación; nada 1 circun. cribe. 
El Lodo está en El y El e. el todo 
• 
En el pre entimiento confirmado; 
en fa profesía cumplida· en d dolo 
redimido, . está Dios. Encuéntra c t'.O 
la trémola, pertlida nota que pro oca 
la oración; en el delicado. arrobador 
efluvio de la flor qae evoca I recu r-
do de un amor qur. tué; ·n la tierna. 
tililante lágrima que in pira compa-
sión! TocJo es El. ~os c1rc1 uda. 
nos abarca, ·nt s llena y no. rev< lucio-
. na en ..e,;cala a cendcnte y triu11f 1 
desde la obscura entraña • en la que 
gesta la materia. ha ta lo. linde en 
donde comienza la para no otros in. 
visible vida psíquica, en la cual se 
~m,.n y_ se be an los sere depurados 
á través de )a vida plane aria. . 
Nada neguemos; inquir:imo l. fo. 
do. ¿Con qué dert:cho :ie die,=: "no 
puede ser!" ¿Qué én $o» cuando ta 
.cr:eaci61)1 ( '¿De .• l'e&'INI en r.l l1"01a.no 
1 > , · • · r, '} · • e· ,- · 
. · Y~ú, el.?l'lmD,. qµ~ ~Íama-$ h-0m .. 
b,re1 qu~ .ig,1c,r,;t~- Cl/~pqo ~c'1desp,osa-. 
rqp las : mol~ul~· SJI.JC de~cQnoees en 
g~~ ,eda~ sc;_~JOí\q.f9P las esp·t·cies 
y l~•b .r~zas'l 9~sta llegará la. tuya. t~ 
leva,m1~ ante qn fcrómeno de orden 
psicQlógico y a·rrogante111~nte Jices: 
"¡N. ,creo!" . "¡No.1111,1cd~ &er!'; . 
. ¡Oh! cris~lida .que no merec!s las 
ala~! E: mudecd 
· ENKIQUE CoN ·t RERAs. 
~. ' . 
.. - . --
U.ARTÁ ARIERTA. 
MUCA l~DEjUNIODE 1901. 
Sra. Director a de 
EL b1s oE PAz. 
Qner ida ami,ga y hermana: 
• 
_/\cabo de leer los nqmeros 22 y 23 
de st. ilustrado vocero y debo m'ani-
nifestarle que tanto por la forma como 
por el fondo de los priAcipios do tri-
narios que sostiene, me ha parecido 
el mejor de cuantos se han fundado 
en la Isla con igual fin. 
Penosa es la tarea de , los que se 
consagran á las lides periodísticas, 
pero muy ,. satisfactorio el resultado 
que se alcanza si nobles espP.ranzas 
anidan en el alma. Como el ague-
rrido capitán que á su lado ve c:..er 
un compañero de patalla y entor:ces 
cobra nuevos alientos y triuntos más 
expJéndidos vienen á coronar su obra 
y á premiar los •afanes sin cesar rena-
cientes; asi U d. -no .debe amilanarse 
aún cu'looo contemple la ~aida de 
· ciento de nuestros compai'ieros ·c::n la 
asaroza lucha librada c,,ntra las liues.-
ces de un pasado q qe se iesploma en 
medio del estruendo de sus ruinas. 
· Ya ·se siente doquier crujir toda la 
~ . de las_ vetustas religiones 
· - e un tie~ fuero~ el a1~a, ~ -la 
a~ ~pla~ 
1 , . . ¡ 1; 'i r ¡e 'l: 
r,0sa deh sigl<>: .er6~md iacetba~ 
l<!ari Jos templo~i·y sus ministri0s ia~ 
rrados huyen antes qoe. se inicie;el 
.derrumbamietUo de ·,altares ,éJ(ddlos 
de barro, qtié pot serlo .tod< y,,santo~ 
no han de. escapar 'Seguramente .del 
general de~quiciamiento. i , ~11 r, 1, i · • 
Y si á la consecución de -'ese ·;fin en, 
camina Ud~ su ,labor . intelectµa}, creo 
tt:ndrá como ,Premio el ser sectt-ndada 
por la gr-ar:i masa del ,.pueblo, •por esa 
que ,hasta ayer ha venid r-> · siendo es-
quilmada .en nombre e la Rfil~gió11 
por los, Vicarios ro anos y en •AOffl4 
bre de la política por los heTederos 
de [a Monarquia human-\ investida 
del dertcho divino . 
La~ola '.del progreso se·alza g~g:;tn .. 
te,sca amenaza11do convertir en ruinas 
á todos los principios religiosos que 
nos legaron las pasadas generacio-
nes. ¡Infelices los sistemáticos opo-
sitores, que serán barridos como e~ 
grano de polvo que levanta .en el de• 
sierto el terrible simoun! 
· Si, los opos .tores modernos, los 
ciegos instrumentos del cler:icalismo · _ 
romano, habrán de rodar -envueltos 
entre ·tos míseros escombros de su~ 
dogmas y sus - ídolos, entre el fragor 
de sus estentóre~s maldiciones y, la 
universal silva de los nuevos corifeos 
de las libertades. 
Porqlle á mi intender, Roma mo-
derna, que es el pseudónimo de Ro : 
ma pagana, está sentenciada á mlier~ 
te R9r la Ciencia y la Filosoña del si• 
glo. Y prueba del c'umpli'miento de 
esa inexorabl ·e sentencia, la ,estainos· 
viendo ya. En Pnerto- Rico, ha pér: t· 
dido ·su más preciado filón, el •Eijtado 
que era ~l que le daba viJa; .en -Espa-
ña, la vi~ja asceta del cóntinente Eu~ 
ropéo, se trata de ~ivorciat _la;"en 
Alemania no la dtja prospei:ar la·_ lle• 
forma luterana c¡ue:tiene sentado sus 
reales;- en .la ,conciencia <tlei pueblo · 
francés, aqueila11ieróica paa+ia de Vici 
. .tn H-ugor1 :V~~~ .Kardec y--Flao~ 
~ ah1:ieiJI ~ S\í"divino h1-
en la Am~ica vive 
una vida· anémica. ya sin tuerzas ni 
para dominar en la conciencia de las 
masas indoctas ... 
Retúgiase en los torreones de los 
endiosados muros del Vaticano con 
esperanzas de salir un ·.día á turba.r 
de nuevo et 6rden de los imperio~: 
pero sus sueños no sP.rán más que 
dulces y alhaga~ores ens..ucños de 
que c-0ntinuarán alim ~~ándose sus 
ministros, fieles trasuntos de aquellos 
otros representantes de la tiranía in-
quis!torial _ de la edad media. esa no-. 
. che de mil años que tanto atormentó 
al género _ huma;io. 
Y · parece, · amiga Directora. que 
ahora co .1 motivo de las pr6xiq1as fies-
tas de San Juan, dia de Corpus, -se-
gún las calendas Romanas, · se dan 
aviso por los Vicarios para la celebra-
ción de procesion.es religiosás en tal 
d:a, Y no debe s9rprender nada to-
..do-.eso, pues bien se s-¼be que son los 
úllLmQ.S esfuerzos que hace para n·o 
dejárse dominar por el fatal destiño ___ 
• .:. ~En un periódico he leido ur\a ioví 
- tación que fi_rman· €00 el Vicario dé 
San Juan, unos cuantos ciudadanos 
que si fueran del montón anónirr.o los. 
dejaría pasar en silencio, pero perte 
neceo á la categoría de los ilustres y 
no debo perdonarle~ esa manifesta-
. ' 'dón de su puro catolicismo. 
Jijnto ~ la-firma de ·un cura de ma-
yt,r-6 meqor cu.anda, aparecen escue-
las · las d~ los abo'{ados . Don J u.\n 
Hernandea Lope,;. D, Fnrncisco de 
P. Acuña, D.' Jnfián E. Blanco,. D. 
Antonio Alvarez Navas, · o. Vicente 
Balb~s. b. Julio Anduce y otros. · 
· Cuando hablando de la prnct!sioo 
del .. Corpus ~risti" dicen qne "es la 
_prpc1~ma.ci6n pública de·· u'na de las 
r:tnc1páles verda:p~s de · nuestr.a~ 
ffncias, cual es la pr!;:sencia real _ 
el Hombre- Dios, Redentor, del mQn-
en.. !,as.· especies consagradas -de 
JJ y vin , " cna11do. en otro parra fo 
• 1t w 1 tod,o el apio.no de un 
concienc::ia -fanntiz-ada, que ."~ llegado 
el momento de expresar de un modo 
ostensible y público que 1as tradicio-
nes religiosas viven en nuestras al-
mas," no puedo menos que retar á 
todos esos señores para que demues-
tren en la prensa lo que tan rotunda-
mente · afirman, pues el pueblo en cu,. 
ya .conciencia ya no viven esas tradi-
ciones, porque está convencido que 
todo es mentira, no admite la fábula 
del Hombre- Dios encarnado en una 
virgen madre ni su pres .encia real en 
l~s especies consagradas del pan y el 
vino. 
Los letrados que han firmado la in·-
vitación aludida, de seguro que- nun-
ca van á confesar~e. Ah! mógigatos, 
como quieren hacer que el pueblo vi-
va ciego. Pero no lo conseguirán, 
porque la luz del Espiritismo se P.X · 
tiende de orbe en orbe iluminando 
todas la~ almas. 
Término ya Sra Directora, supli · 
dn :lole haga conocer al ; público 
el ~pntenido de esta carta. Soy, 
desJe luego, su amigo y hermano. 
-Rooui.Fo ,LoPEz SoTo 
El ·v~i~e. de Josafat. 
-Estudio estadistico de ultratumba:-
I -· 
¿Dónde t·stá el valle de Jos~f~t? 
¿ Uónde está ese punto de cita, al 
cuéll debemos ccncurrir forzosamente 
el dia dd ju1&,? . ' 
Alguuos .cándidos nos· han dicho 
que es~ ·tam<5so vall~ está en · fajes.: · 
• imá. -. · ( · 
Pero ente"'dámonos: si en Palesti-
na h~y un valle .de . ese nombre, ,abso-
hJial'l!_P.nte qu.e sea eh-,Yiijlle-á d6nd~, 
según el dogma religiu!i9,, pem~ de 
fr,., CQP \,os mis_Jllos c~rp ,oss ,almas 
que tuvimos, r á ser j~zgad9s po( el 
Supremo ju~z y á .reco~er lfl, b.oleta 
de .nuestro dcfiniti\'o ,aJqjamie.i;>tQ, ,voy 
,á d~mostrar con1 guarismos la · jmposi- · 
bilid~d .de que ~se ,'(al\e ,de , Palestina. 
n, ninguno de lo~ que .e?<is\en-en la 
tierra, ·pueda ser et_ v'alle .cJ.o~d~ se ha 




Supc~gamos que la vida de nues• 
tro planeta no sea ~1ás de cuatrocien-
tos · siglos, períod0 co!tÍsimo, que la 
ciencia ,moderna, . basándqse en cál 
culos muy raciónales, asegura que to -
clavía lucjrá nue.stw sol d,iez., rñi1lones 
de años, y mientras el sol aforribra, 
no hay pcli_gito de que la ·vjda se ex-
tinga en nuestro csferóide. . ,-
Pero en fin, no .seamos demasiadp,, 
exi'gentes y contentémonos con esos--
cuatrocientos siglos. 
Supong~mos que durante ese p.e• 
ríodo la población de la tic.~rra no~ sea 
más n~merosa que lo es h:y; es decir, 
no pase -de I .400 millones de babi. 
tan tes. • 
Como estos se renu.evan lo menos 
tres veces -por siglo, tenemos que el , 
dia áel juicio final resucitarán .la frio-
lera de 1 .680,060,000,000 de seres 
humanos. Un famoso ejército, como 
usteies ven ., 
Con ·que ya te-nemos el principal 
elemento -de nuesttos cálculos. 
. 
• 111 
ejército ocupará u~ espacio de '840 
..¡nillones de .metros cuadrados. · 
. E~ decir, , un poco más de un cua-
drito de 900 kilómetros de lado y al-
go ~sf ' 1=omo r6 veces la ~uperfici~ de 
Francia. . . 
Con que . ya ven nuestros . lectores· 
. que ese vallecitQ de Jos;:lfat no puede 
sC:_r d de Palestina-, ni nin,guno de los 
que actualmente existen en la super-
ficie c!e nuestro glóbo. · 
U~ valle deEoo kiló ros ·.de an: 
cho y 900 de largo, es l n_señor valle 
que no se encuentra en ninguno de 
nuestros continente~ . 
Pero no hay que apurarse: para 
entonces puede haber salido del fQndo· 
de los mares. 
Volvamu_s al juicio. 
IV 
¿ Por qué nos dicen que el 11dié;l11 del 
juicio vendrá Jesucristo á juí' gar.nos? , 
Ese "dia" no puede ser ''dia". por 
que también h'a'brá: if}'lposibilidad-ab-
soluta de que lo sea, 
Damos de barato que en este jui-
cio final no . haya ni interr_oga(orio .. ni 
def~nsa - de acusados, ni _nicla::de'.lo ~ 
que se acostumbra en los juicios-)~f,. · , 
rrestres. · . . ·· 
Pero , en fin, no se juzga á ~n.,~d1e ·~..,_-· 
sin v~rle, sin pasarle siquiera revi_st-~ ..
para decir: "¡tú por aquí! ¡tú por atlá,r' 
Digo se me figura que es lo ,ne_~ s.;_.,.·. 
que se pcecle hace~. · ~ --. :::-..:. ::.: "
Pues bien: en primer lugar, es' mur,~ 
prdblemátÍco que para eQto(}J:e~.esre ~ .. " 
nuestro sol -encendido, y l~O•.e~~ • .. 
• no hay éiia posible,todo es ,n'!che·éon-·-·.., 
tinuada. - . _ :.l 
En s~gundo lugar, aún soponiendo 
que e! sol' ardiera, la opeta<;i6n de} 
juicio no podría hacerse en :veinte y 
cua tr<? ·h~ras. . ..... ¡ 
Y si no, _yamos-á verl~ 
.,., 
¡ • 
hO~ 1.680,obo,000,000 de resócitados . 
Pues supongamos que nos formen 
~n columnas de cuatro en • fondo y 
pasarnos siquiera revista , para vetn-os 
de cara. · 
· ¿Cuáóto tiemp o nece sita riamo s 
marchando á paso acelerado par4 
· Mesfilar frente á ese jner.? 
'Como la cc-lum.na tendrá 420 mil o-
ines de killmetros, porque no se pne-
•de marchar sino hay siquiera un me-
tro entrt! fila y fila, aunque anduvié-
1ramos á razón de i 20 metros por mi 
nL1to, qne es muy buen andar, tarda-
ríamos en el desfile esta pequeñéz: 
.;s 068,000 <lias de ·dc,ce _hqras, o sea 
•t ri años • J)8'óol 
. Y di~tn doce horas, por.que no me 
p-at"ece justo que no se nos concediera 
algún descanso dtspués de hnber ti• 
1 rado un c:olet:) de 84 kilómetros, 6 
sean 22 leguas kilométricas. · 
Con que tenemos que el "dia~• del 
j11icio, aunque ese.juicio sea un sim-
ple desfile, va á. constnr de trece mil 
ochocientos años. .) 
,. VI 
Ahora recordamos que. la citada 
columna de seres humanos, puestos 
:...._de cuatro en fondo, como hemos di -
cho,t~ ·ndrá de kilómetros 240,000,000. 
Y éorno la circunferencia dt: la t ier~ 
es de _ 40 .000 kilómetros, poco más ú 
menos, resulta que la columnita de resucitados ✓ dará la vuetta al 111u11do 
10.500 veces; han !ciclo ustcdt!s.bien, 
,., "¡diez mil quinientas _veces!" 
Pues supongamos que para evitar-
. 1'05. el dolor de U;ntas vuel'tas alrede-
dor del mismo globo, el Pa -lre Eterno 
diera Jm --puente en eJ espacio pa~ 
que camináramos por ese puente. 
1.fd)lde ba.bría .. llegado Ir, cabeta de ' 
na -cuando la cola.estuviera . 
el &moso valle de )osa 
rf O• 
VII 
De todo lo cual resulta, que el a-
lle de Josafat no va á er nn valle, 1-
no un;( inconmensurable estepa. 
Que el dia dd juicio no va á er 
dia. sino un período de ...•.. r 3. OC' 
aflos . 
Y esto suponiendo que en e a gran 
c~emonia final e ha "ª to o á la ca 
rrera, porque . i hay c.iertas formali-
dades que exija!l siqui_era un ·minuto· 
por individuo, plazo bten corto para 
uo hombre ser juzgado, el p rí<'do se 
elevaría á la friolera de 2.000, ,_ S 
afio~ _ 
Se- me dir :i que e~o es n~da com-
parado con Ja eternid:1d: convenido. 
Perp, ¿no_ les parece á ustedes uo po-
co dcmas,aclo emplear 2.000, r 58 años 
en juzgar á I JS que solo han vivido • 
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n 1 ·nt 
• 
~-p•r m el m r d lt• 
··n acc1 n. 
• 
odo e píritu u h e 1 bi n, 
un onri a d Dio . · 
• 
imp ti, y el amor li 
on n Ct! • • 
·.•__ c}Je . 1 . 1 
leyeron lo ese o. lo,.quP. ha- · 1 
azado. la nljUtO ~ ,m ba, la 
_.qu·e siempre 'Se::pt>saoa so_bre él ' 1 
corito una loza de plonw. un rasgo 
·dP. pasagera alegría s pintó .!!f1 su 
ro~tro. ¡Afü ·dijo, Dios me perdona, 
Di~s ac;__og(> mi arrepentimiento ..... 
• ¡Oh! bendita la man<? que escribiera._ 
esos :renglones que bañan de consue-
lo mi alma enfornrn y triste; pero ¿y 
mi hija? dijo volviéndose rápidamente; 
y ¿mi Elvira? y se arrojó á la cama, y 
lanzó n•1 grito · tremendo. Doña El-
vira había muerto con una sonri:;a de 
anror en los labios. Todo esto fué 
ráf)i<lo, ,violento como c:uando el l~u · 
rac~n desgarra ·las ramas del bosque; 
foé una escena agita ·da COc1"T10 si ·se ju-
gase con los corazones ~ de los áctores, 
como si alguien amonto .nas~ allí emo- -
ciones, temores : penas y lloro; era ur. 
rincón del nrnnc.lo donde se lloraba 
' como llora el espíritlt cuando grita 
¡perd6n/ ¡perdón! 
·Noche- tremenda que hubiera sido 
bastante á llenar de ca1:as un~ cabe-
za. 
-¡Vli hija muerta, mnertá ,' muerta! 
-Muerta,sollozaba Doña Men ~ia. 
Nuño no decía nad :1. Afliera ~l 
viento seguía zumbando, 
¡Oh! Dios, añadió el _viejo conde 
' ,con los ojos llenos de lág-rima_s, en <·1 
sitiQ de tu celesti:..l mansión donde 
mi buena Él vira va á gozar la~ dul ~u-
ras de tu gloria, deposita allí mi Jo-
lor y mis lá~rimas siquier para que 
alumbr~ -alguna vez mi alma contur-
bada un rayo ele tn omnipotencia. 
Adios hija mia. angd de an r y bon-
dad· adios, lleva contigo mi contri-
ci6n ,y nn abandones en mi soledad á 
este pobre \'Íeju que llora arrt:penti-
do_ . -
·y_ Ja bcs6 en la frente, . y ros6 C°'1 
sus 7abias ·y s1.i barba -encanecida el 
~tro ele la muerta. - · 
. b Ita ~~Í- .;..¡a:F.W.eit1za.f 
~ ~~W,I,!~ . 
.... ~ .. 
ós dd Jecho, el rostro tr~nquifo. fos 
a·i.ules ojos fijos, abiertos; en• los la; -
bios pálidos una • c;onnsa. de amQl:. 
¡Part!c(a uo ua rep~sando el 
sueño qne le imprimiera el artista, so-
bre una tumba de granito. 
Allí solo · habían lágrimas, y_ ~que-
llo seres humanos envueltos en la - -
sen1ioscuridad qu~ apenas podía disi- - • · -
par la luz que chisporroteaba fantás-
ticamente, parecían sombras que so-
llozaban sus pasado~ <~rrorc!:= en la 
noche (del castigo. Hab ;a cesado de 
caer nieve, y no se escuchaban aulli 
dos d1! hambriéntas-- fieras; -solarnente 
e\ viento seguía pasando frío y tre-
mendo á lo largo de la s:erra cu_bierta . 
de blanca nieve. ¿Rezaba . alguien 
alli? ¿\lag\11laba alguien una plega-
ria olvidada casi en el fragor de la 
vida? · · .-
De pronto se escuchó fuera un ruido 
tremendo; alguna cosa se agitaba en 
las salas del castillo; el estrépito de mne 
blt:s derribados y rápidamente, sin na-
die aguardarlo una mano erispada des-
c6rri6 violentamente la pesada corti-
ná de la puerta. y ;tpareció allí des 
melenada · y descompue sta la orgullo-
sa castellana que contempló un ins-
ta 1te con mirada. vaga aquella escena 
de ~olor y lanió luego una espantosa · 
catcajada que repercutió tremenda _y 
tría. · 
Esc0~dedme, dijo ..... _ ocultalm _e; 
la mano ...•. fa mano de la !-Ortija. _ 
me persigue . - . -no quiero verla . ... 
perdón •.. perdón •. . . . n<' me ator-
mentes .••. h1:ye ... . . huye de mi . ~. 
¡Oh! por favor .... perdón, perdón.-~ 
y volvió á salir dernbando mueb'es, 
tambaleándose, haciendo movimien-
tos de horror y riéndose, cuyas car-
cajadas re tfan sordamenté en 
medio del · de 
naba en aq1111111~LSitillP.•ll!l!MiM:ilwi· 
-: . La ll~he s:si 
elj ~·iem0:-i-.1riú·n1 
